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Kajian mengenai pengaplikasian serat ketola dalam produk hiasan dalaman. Tujuannya 
adalah untuk memanipulasi serat ketola bagi menghasilkan produk hiasan dalaman yang 
berasaskan bahan semulajadi. Penggunaan pelbagai teknik untuk memanipulasi serat 
seperti anyaman, sulaman dan patchwork diperlukan bagi menjadikan produk tersebut 
lebih kelihatan menarik dan dapat diterima pakai kewujudannya serta  mengenal pasti 
potensi penggunaan serat ketola sebagai material baru dalam penghasilan  produk. Serat 
ketola dipilih sebagai bahan kajian kerana mempunyai serat yang berserabut, kukuh dan 
































The research presents the application of luffa fiber in interior design. Luffa fibrous is 
selected as the research material because the fiber remising better, stable and have 
remarkable texture. The main objective of the research is to manipulate the natural sour 
as of luffa fiber. Some techniques are used to manipulate the fiber like weaving, 
embroidery, patchwork and hot press to ensure look more sophisticated and beauty. 
Beside that the research is to studies the potential of luffa fiber as the new material in 






































Serat daripada bahan semulajadi selalunya akan dibuang atau dilupuskan. Ini kerana 
ia tidak dapat digunakan semula. Dari permasalahan ini ia dapat dilihatnya sebagai satu 
material baru yang  boleh dijadikan produk melalui proses memanipulasi serat untuk 
dijadikan produk hiasan dalaman. Salah satu serat yang telah dikenal pasti sebagai serat 
yang berpotensi adalah serat ketola.  
 Di dalam laman web www.tropilab.com menyatakan tentang potensi serat 
ketola. Ini terbukti dengan penciptaan alatan membersihkan rumah, pinggan dan alatan 
mandian seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Tetapi penggunaannya belum lagi 








 Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian serat semulajadi supaya 
ianya dapat diaplikasikan pada produk hiasan dalaman. Penggunaan serat ke atas produk 
hiasan dalaman dilakukan dengan memanipulasi serat tersebut menggunakan pelbagai 
teknik dan campuran bahan lain supaya produk kelihatan lebih menarik. Selain itu 
kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti potensi penggunaannya dalam penghasilan 





















1.1 Latar belakang kajian 
 
Nama saintifik: Luffa cylindrical atau Luffa aegyptica 
Nama tempatan: Ketola / petola 
 
 Ketola merupakan sejenis sayuran di Malaysia. Ia selalunya digunakan dalam 
masakan. Nama saintifik bagi ketola ialah luffa cylindrica atau nama sinonimnya adalah 
luffa aegyptica. Ianya berasal dari kumpulan cucurbitaceaae (gourd family). Selain 
dijadikan bahan makanan, struktur dalaman ketola yang berserat dan mempunyai daya 
penyerapan yang tinggi amat berguna untuk dijadikan sebagai span membersih dan 
memberus.  
 Saiznya agak panjang berukuran 35-40cm. Bentuk fizikalnya bersegi dan apabila 
cukup matang, ketola akan bewarna hijau hingga kekuningan. Tekstur isi ketola agak 
padat dan keras apabila dipicit. Seginya agak bersabut dan sukar untuk dipatahkan. Jika 
dipotong agak berserat dan keras. Pada bahagian dalam serat terdapat berberapa ruang 
yang membentuk bulatan. Ruang setiap buah juga berbeza mengikut saiznya. Terdapat 
kira-kira 3 hingga 5 ruang bulatan kecil dalam setiap buah. 
 Sebelum serat yang cukup matang akan dituai, biji ketola akan dikeluarkan 
daripada empuluhnya terlebih dahulu. Serat yang sudah siap dibersihkan akan sedia 





























Rajah 2: Kitaran hidup bagi pokok ketola 
Pokok ketola yang berbunga akan 
menghasilkan buah 
 
Peringkat tumbesaran buah 
 
Peringkat tumbesaran buah 
 
Buah yang sesuai untuk dituai 
 
Buah yang cukup matang 
 
Hasil daripada proses 
pengeringan 
 
Biji daripada buah yang matang 
 





 Di dalam rajah 2 menunjukkan tentang kitaran hidup bagi pokok ketola (rujuk 
rajah 2). Terdapat beberapa peringkat hidup pokok dapat dilihat pada rajah diatas. 
Peringkat pertama adalah pokok akan mengeluarkan bunga pada minggu ke 3 
penanamnya. Bunga buah ketola berwarna kuning dan saiznya agak besar. Selepas 
pokok mengeluarkan bunga, putik buah akan kelihatan ini mengambil tempoh masa 
sehingga minggu yang ke 4 hingga ke 5. Selepas minggu ke 5, buah akan melalui proses 
tumbesaran. Peringkat ini mengambil masa 2 hingga 3 minggu. Buah akan kelihatan dan 
akan membesar sehingga 30-40 cm. Pada  minggu yang ke 7 dan 8 buah sesuai untuk 
dituai bagi kegunaan harian (untuk dimasak). Selepas minggu yang ke 9 dan 10 buah 
akan menjadi matang. Pada masa ini buah sesuai untuk dikeringkan bagi menghasilkan 
serat. Apabila serat cukup matang buahnya akan dipetik dan dituai. Selepas itu serat 
diasingkan daripada bijinya. Biji ketola yang cukup matang bewarna coklat kehitaman. 














1.2 Penyataan masalah 
 
Kebiasaan produk ini hanya digunakan untuk keperluan dapur seperti span 
membasuh pinggan, span mandi serta dijadikan alat pembersih rumah. Ia dihasilkan 
kerana bersesuaian dengan sifat serat ketola iaitu mempunyai tahap penyerapan yang 
baik. Penghasilan produk tersebut adalah berasaskan fungsinya sebagai alat penyerapan. 
Tidak terdapat penciptaan baru terhadap serat semulajadi ini kerana belum diuji 
kesesuaiannya.  
Kajian ini adalah untuk mengkaji teknik yang sesuai untuk diaplikasikan kepada 
produk hiasan dalaman. Kesesuaiannya diuji dengan memanipulasi serat dengan 
menggunakan pelbagai teknik dan bahan. Serat  ini  mempunyai potensi yang tinggi 
untuk dikomersialkan kerana ia mempunyai `texture` yang  menarik dan kukuh. 
Pekara yang menghalang dalam penciptaan produk menggunakan serat ketola ini 
adalah pemilihan campuran bahan yang sesuai bagi memastikan serat ketola tidak rosak 
dan ketahanannya dapat bertahan dengan lebih lama. Selain itu penggunaan pelbagai 
teknik bagi menghasilkan serat yang lebih serata perlu untuk dijadikan sebuah produk. 
Walaupun terdapat penciptaan produk menggunakan serat ketola tetapi serat ini 
belum diuji tahap penyerapan terhadap warna dan bahan lain yang boleh digunakan 








 1.3 Objektif penyelidikan  
  
1 Menganalisa serat ketola sebagai material baru yang boleh diaplikasikan untuk 
menghasilkan produk hiasan dalaman. 
2 Mengenal pasti bahan dan teknik yang akan digunakan bagi memanipulasi serat 
semulajadi. 
3 Menghasilkan produk hiasan dalaman dengan menggunakan serat ketola melalui 
keputusan yang diperolehi hasil daripada kajian yang telah dilakukan. 
 
1.4  Limitasi kajian 
 
a. Kajian dibuat terhadap kedai-kedai menjual produk hiasan dalaman. Ia juga  
merangkumi kedai-kedai menjual barang kraftangan kerana terdapat banyak 
penggunaan bahan semulajadi dalam pengeluarkan produk kraftangan.  
b. Fokus kajian juga dilakukan terhadap orang ramai. Tujuannya adalah untuk 
mendapatkan maklum balas terhadap pengetahuan orang ramai mengenai serat 
bahan semulajadi dijadikan altenatif bahan yang sedia ada dengan penggunaan 
bahan baru amat penting.  
c. Kajian adalah di sekitar Kuching Sarawak. Analisis dan pemerhatian kajian 














Dalam bab ini menerangkan tentang metadologi kajian atau kaedah kajian yang 
digunakan dalam penyelidikan ini. Ianya juga sebagai salah satu cara mendapat dan 
mengumpul maklumat bagi lebih memahami berkenaan kajian dalam mencari idea-idea 
baru. Penyelidikan ini menggunakan dua sumber iaitu sumber primer dan sekunder. 
Data primer diperolehi daripada kaedah kualitatf. Kaedah kualitatif yang digunakan 
ialah melalui temuramah, persampelan, eksperimentasi, pemerhatian dan fotografi. Bagi 
data sekunder pula diperolehi daripada internet dan bahan bacaan seperti majalah. 
 
 
         Kaedah Primer                                                              
a.  Eksperimen  
b.  Pemerhatian dan persampelan 
c.  Fotografi  
           Kaedah Sekunder  
                 1)   Pembacaan 






2.1    Primer 
 
Kaedah primer merupakan kaedah penting dalam penyelidikan ini. 
Melalui kaedah ini, segala data yang diperolehi dapat membantu menambahkan 
meklumat. Antara kaedah yang digunakan adalah melalui temuramah, 
persampelan, eksperimen dan pemerhatian.  
 
2.1.1   Eksperimen 
 
Penyelidikan eksperimen dijalankan bertujuan untuk mengetahui kesan 
dan teknik dalam melakukan pelbagai cubaan memanipulasi serat ketola supaya 
dapat diaplikasikan pada produk hiasan dalaman. Selain itu juga kajian ini akan 




2.1.2 Pemerhatian dan persempelan  
 
Kaedah pemerhatian dilakukan untuk mengkaji sample-sampel yang 
dibuat dalam tempoh tertentu. Hal ini untuk mendapatkan maklumat secara 
dekat supaya keputusan yang dibuat lebih tepat. Sepanjang pemerhatian dibuat, 





2.1.3 Fotografi  
 
  Daripada pemerhatian yang dilakukan di kedai-kedai menjual produk 
hiasan dalaman yang berasaskan serat dan bahan semulajadi. Berikut adalah  
beberapa contoh produk hasil daripada pemerhatian yang dilakukan di UD 
























     Serat kulit kayu 
 
Pengaplikasian kulit kayu dilakukan 








            Buluh 
 
Produk lampu ini dihasilkan daripada 
bahan semulajadi iaitu buluh. Ia 





             Rotan 
 
Produk ini dihasilkan menggunakan bahan 
semula jadi iaitu rotan. Ia menggunakan 





Kaedah sekunder merupakan satu kaedah yang berasaskan sumber pembacaan 
seperti buku rujukan, jurnal, internet, artikel dan sebagainya. Di antara bahan rujukkan 
yang digunakan untuk membantu penyelidikan ini adalah seperti Fiber Arts – Growing 
as an artist.  April / May 2006 The Ninth Annual International Exposition of 
Subculture.Volume 32 number 5. Fiber Art & Crafts May 2006 Official Publication of 
the American Fired Art Alliance International Textile- Information and Inspiration No 
851 April / May. Di dalam artikel yang dikeluarkan oleh Mega Utusan Malaysia pada 
hari Jumaat yang bertarikh 8 September 2006 menyatakan tentang penyerapan buah 
















2.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
 
 Penghasilan serat ketola ini dilihat sebagai material semulajadi baru yang 
belum lagi diperluaskan penggunaannya. Selain dijadikan alat pembersih rumah ia 
dilihat  sebagai material yang berpotensi dalam penghasilan produk hiasan dalaman. 
Kebanyakkan serat semulajadi yang digunakan dalam penghasilan produk hiasan 
dalaman adalah seperti sutera, kapas, linen, dan kulit kayu seperti yang ditunjukkan 
dalam rajah 3 dibawah (rujuk rajah 3). Hanya serat ini sahaja yang sering digunakan 


















2.4 KAJIAN LEPAS  
 
 Berpandukan kajian lepas yang dijalankan oleh Prof. Madya Dr Hj. Khairul 
Aidil Azlin bin Abdul Rahman yang telah menghasilkan satu rekaan daripada serat kulit 
kayu untuk penghasilan produk kraftangan, contoh produk yang dihasilkan seperti 
tempat menyimpan surat, tempat menyimpan cd, barangan perhiasan diri seperti rantai. 
Manakala Cik Qristina, pelajar dari Program Seni Reka Tekstil dan fesyen di UNIMAS 
pada tahun 2004,  telah membuat penyelidikan tentang penggunaan serat kulit kayu 
takalong untuk produk hiasan dalaman dan contoh produk yang dihasilkan adalah 
seperti alas kaki.   
 Kajian beliau lebih tertumpu kepada pengaplikasian serat kulit kayu takalong ke 
dalam produk hiasan dalaman, beliau telah menjalankan kajian terhadap tekstura serta 
teknik yang digunakan untuk diaplikasikan pada produk tersebut.  Selain daripada 
kajian-kajian lepas ini, penyelidik juga telah membuat pemerhatian terhadap produk-
produk sedia ada yang menggunakan serat semulajadi yang terdapat di pasaran. Antara 
serat semulajadi yang banyak terdapat di pasaran adalah seperti kulit kayu, benang dari 
serat batang pisang dan bahan semulajadi yang lain seperti serat daripada pokok nenas. 
 Melalui hasil kajian yang dilakukan, penyelidikan ini telah membawa kepada 
penerokaan terhadap serat semulajadi yang baru. Serat ketola telah dikenal pasti untuk 
dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Dalam kajian ini, ianya  merangkumi kesesuaian 
penggunaan bahan terhadap serat ketola, teknik dan nilai tambah yang digunakan dalam 






HASIL DAPATAN KAJIAN  
3.0 Pengenalan  
 
 Serat ketola merupakan sumber yang digunakan pada masa ini untuk 
menghasilkan barangan keperluan dapur seperti span menbasuh pinggan/span mandi. 
Pelbagai kajian dilakukan untuk menguji kesesuaiannya bagi pelbagai kegunaan lain. 
Dalam kajian ini eksperimen dilakukan untuk mengkaji kesesuaian teknik, bahan dan 
warna yang akan digunakan pada serat untuk diaplikasikan pada produk hiasan 
dalaman. Penyelidik menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan maklumat dan 
keputusan yang dapat membantu dalam penghasilan produk akhir. 
 
3.1 Eksperimen 1 
 Proses mengecut dan menipiskan serat 
Kajian dilakukan dengan menjalankan eksperimen terhadap serat ketola mengunakan 
pelbagai bahan dan campuran yang boleh melembut, menipis dan menjadikan serat 
tersebut mudah untuk dibentuk. 
  
 Soda ash 
 Cuka  
 Pelembut pakaian 
 Sodium hidroxid 
 Lacquer  
 Fabrik dye 
 Silikat  
 Jag penyukat 
 Penyepit 
 Sodu 
 Periuk untuk memasak 
 Pengering 
 Penimbanag  
 





 Komponen utama dalam menjalankan eksperimen pertama adalah dengan 
menggunakan kaedah merebus, merendam, mencelup, mengering dan memampatkan 
serat. Kaedah ini dilakukan adalah untuk melembutkan serat. Semasa proses rebusan 
dijalankan bahan-bahan untuk mengecutkan serat dicampurkan bersama agar bahan 
tersebut dapat diserap oleh serat. Ini akan memudahkan proses pengecutan dilakukan. 
Kaedah rendaman digunakan untuk menyebatikan bahan yang digunakan. Kaedah ini 
dapat dilihat pada sempel 1(rujuk rajah 5). Serat direndam bersama larutan warna fabrik 
dan  silikat tujuannya agar silikat dan warna  dapat disebatikan. Kaedah mencelup, 
digunakan untuk mendapatkan serat yang dilayerkan menggunakan warna fabrik. Proses 
mengering pula bertujuan untuk mendapatkan hasil dengan lebih cepat. Manakala 
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